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No  sé  si  «Qui  domina  els  mots  domina  el món»,  com  deia  Gabriel  Ferrater,  però  sí que m’atreviria a afirmar que la tria de les paraules que fem quan parlem és un reflex 
(no sempre conscient) de cada moment històric i posa 
de manifest que les llengües evolucionen amb nosal-





















El Llibre d’estil de la Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació i el llenguatge 




































































































































El Llibre d’estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
Rosa Agost dossier
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